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Global environmental problems are big threats for our future. In this study, we have carried out the questionnaire in order to 
grasp the actual condition of Yatsushiro resident's environmental awareness, and compare with environmental awareness before 
the great east Japan earthquake. Although the tendency changes with generations, many of Yatsushiro residents have big concern 
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１. はじめに 








































結果を得たい場合、サンプル数は 400 以上必要である(5)注 2)。







り回収した。アンケート用紙の発送は平成 25 年 11 月末で、 
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Ⅰ．回答いただくご本人についておたずねします。 
問１．あなたの性別を選んでください。 
a）男性  b）女性 
問２．あなたの年齢を選んでください。 
a）10 歳代  b）20 歳代  c）30 歳代  d）40 歳代  e）50 歳代       
f）60 歳代  g）70 歳以上 
問３．あなたの職業を選んでください。 
a）会社員・公務員  b）商・工・サービス業等の自営業  c）農林産業 
d）パート・アルバイト  e）主婦・主夫  f）学生  g）無職 
h）その他（                            ） 
問４．あなたのお住まいの地域を選んでください。 
a）第一中学校区  b）第二･八中学校区  c）第三･五･六中学校区 
d）第四･七中学校区（八千把･郡築･昭和校区）  e）日奈久･二見中学校区 
f）坂本中学校区    g）千丁中学校区    h）鏡中学校区 





















a）かなり良好  b）良好  c）普通  d）悪い  e）かなり悪い 
問８．八代の環境は 10 年前と比べてどのようになったと感じますか。この中から一つ
お答えください。 
a）かなり良くなった  b）良くなった  c）変わらない 
















a）安定供給が保障されていること  b）値段が安いこと 
c）環境に優しいエネルギー源であること 









e）その他（                        ） 











g）その他（                       ） 
 
 













j）その他（                        ） 
k）特にない 
問 14．政府は、各家庭などで省エネへの協力を呼びかけるため、目安となる室内温度
を冷房 28 度、暖房 20 度と公表していますが、その温度についてどう思いますか。 
① 冷房の 28 度についてどう思いますか。この中から一つお答えください。 
a）暑い  b）適切  c）寒い 
② では，暖房の 20 度についてはどうですか。この中から一つお答えください。 












































a）積極的に推進していく  b）慎重に推進していく 
c）現状を維持する  d）将来的には廃止する  e）早急に廃止する 
問 19．あなたは、我が国の原子力発電について、どのように感じていますか。この中
から一つお答えください。 
a）安心である→質問 20 へ 
b）何となく安心である→質問 20 へ 
c）何となく不安である→質問 21 へ 



















i）その他（                        ） 
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約 1 か月の回答期間を設けて、平成 25 年 12 月 20 日を回答
期限とした。また、比較対象として、本校八代キャンパス




アンケートの配布数 1500 人に対し、回答者数は 467 人で、







めに、本校八代キャンパス 1 年生と 5 年生に対して、平成
26 年 1 月から 2 月にかけて同様のアンケート調査を実施し







関して、図 6 に示すように、全体として 92％が「関心があ
る」、「ある程度関心がある」と答えている。図 7 に示すよ














か。」に関して、図 11 を見ると、10 年前より「かなり良く
なった」と「良くなった」と回答した人の割合と「かなり
悪くなった」と「悪くなった」と回答した人の割合はほぼ
等しく、約 23％である。図 10 と図 12 は、横浜市が平成 25
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図 6 地球環境問題への関心   図 7 地球環境問題への関心      図 8 地球温暖化の影響(問 6) 






















































図 9 八代市の環境(問 7)   図 10 横浜市の環境(3)  図 11 八代市の環境変化(問 8)   図 12 横浜市の環境変化(3) 
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 a)安定供給が保障されていること　　　　　  b)値段が安いこと　















































図 16 エネルギー問題の    図 17 エネルギー問題の  図 18 原油価格高騰の影響  図 19 原油価格高騰の影響 
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図 20 優先すべきエネルギー対策(問 12)  図 21 優先すべきエネルギー対策(震災前(4)) 図 22 日常生活で省エネ(問 13) 
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3.4 省エネルギー･新エネルギーに対する意識･関心 
図 22～図 33 は省エネルギー・新エネルギーに対する意
識・関心についての回答結果である。 





図 23～図 26 は問 14「政府は、各家庭などで省エネへの
協力を呼びかけるため、目安となる室内温度を冷房 28 度、
暖房 20 度と公表していますが、①冷房の 28 度についてど
う思いますか。」に関して、八代市民、震災前、年齢別、本
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図 23 冷房設定温度 28℃ 図 24 冷房設定温度 28℃   図 25 冷房設定温度 28℃    図 26 冷房設定温度 28℃ 
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図 27 暖房設定温度 20℃ 図 28 暖房設定温度 20℃   図 29 暖房設定温度 20℃    図 30 暖房設定温度 20℃ 
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図 31 電気製品の購入理由(問 15)    図 32 知ってい新エネルギー(問 16)  図 33 太陽光発電の導入基準(問 17) 
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を図 34～図 44 に示す。 
問 18「あなたは、今後、我が国の原子力発電について、
どのようにお考えですか。」に関する回答を図 34、震災前の
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図 43 我国の原発が不安な理由(問 21)    図 44 我国の原発が不安な理由(震災前(4)) 
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(1)  環境に対する意識・関心 
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（平成 26 年 9 月 18 日受付） 




(平成 26 年)， 
http://www.meti.go.jp/press/2014/04/20140411001/201404
11001-1.pdf 
(2) 八代市：「環境に関する市民アンケート」（平成 24 年） 
(3) 横浜市：「平成 25 年度環境に関する市民意識調査」(平


















注 1) 平成 21 年 2 月に策定された「八代市環境基本計画」
の点検・見直しを目的に、平成 24 年 9 月から 10 月
にかけて実施されたアンケート調査であり、八代市内
在住の 20 歳以上の世帯主 3,360 名 に郵送で配布し、 
1,494 名から回答を得ている（回収率 44.5％）。 
注 2) 母集団が標本数に比べて十分に大きい場合（八代市
は 13 万人と十分に大きい）、信頼係数 0.95 のもとで、
標準誤差をｄ、回答比率をｐとすると、必要な標本数
ｎは次式で求められる。 
   
� � ����2 ��� � ���2  
  ここで、ｄを 0.05（5％）、ｐは回答比率が不明なた
めｎが最大となるよう 0.5 とおくと、ｎは 384.2 とな
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